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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อ�าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระแสสินธุ์และศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ผ้าทอพื้นเมือง รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระแสสินธุ์ โดยวิธีการวิจัย 
เชิงส�ารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้คือการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วยผู้ผลิตผ้าทอกระแสสินธุ์ จ�านวน 22 ราย และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง 
จ�านวน 200 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ ค่าไคว์สแคร์ (χ2)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ มีสมาชิก จ�านวน 22 คน มีกี่มือ จ�านวน 18 ตัว 
ใช้ฝ้ายและเส้นใยประดิษฐ์เป็นวัตถุดิบหลัก ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประกอบด้วย ผ้าทอลายผกากรอง 
ลายสายฝน ลายก�าแพงแก้วลายพวงชมพู ลายดอกพิกุล ลายบานไม่รู้โรย ลายลูกเต๋า ลายลูกแก้ว 
และผ้าทอลายยกดอก เป็นต้น ลายผ้าที่ทอในปัจจุบันเป็นลายประยุกต์มากกว่าลายดั้งเดิมจุดเด่น 
ของผลิตภัณฑ์คือ มีคุณภาพดีสม่�าเสมอ เนื้อผ้าแน่นแต่ไม่หนา การผลิตของกลุ่มเป็นการผลิต
เพื่ อประกอบอาชีพและหารายได้ เสริมโดยใช้ความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นจุดขายท่ีส� าคัญ 
มี 2 ลักษณะ คือ 1) การผลิตเพื่อวางจ�าหน่าย ณ ท่ีท�าการกลุ่ม การฝากขายตามแหล่งต่างๆ 
และการจ�าหน่ายตามงานแสดงสินค้า 2) การผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า การก�าหนดราคาขึ้นอยู่กับ 
ความยากง่ายของลายผ้า ลูกค้าหลักคือบุคลากรในหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ ปัญหาที่พบของ
กลุ่มผ้าทอกระแสสินธุ์ คือเส้นใยขาดแคลนและมีต้นทุนสูง ลูกค้าในพื้นที่เริ่มอิ่มตัว ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
ผ้าทอพ้ืนเมืองพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองระดับมากคือ 
ความคงทนในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคือ ความประณีตสวยงามมีค่าเฉลี่ย 4.02 แหล่งผลิต
เป็นท่ีรู้จักและมีชื่อเสียงมีค่าเฉลี่ย 4.00 แนวทางการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอคือ การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความแตกต่างซึ่งเป็น 
กลุ่มลูกค้าใหม่ ตลอดจนส่งเสริมให้เห็นความส�าคัญการใช้ผ้าทอพื้นเมืองในชีวิตประจ�าวันและในโอกาสต่างๆ 
เพื่อขยายตลาดผ้าทอพื้นเมืองให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ผ้าทอพื้นเมือง
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Abstract
This research study aimed to investigate the production process and the market 
target of Kraseasin’s woven cloths including the customers’ behaviors towards the local woven 
products. The suggestions of a better process of production were recommended in this study. 
This survey research was conducted by using a questionnaire and interview, which were 
considered as the practical instruments to collect the data. The 22 Kaseasin cloth weavers and 
200 consumers were subjects by using a purposive sampling. Percentages, means and standard 
deviation were used to analize data. The statistic used in this study was Chi-sqaure (χ2). 
The findings revealed that only 22 local woven members owned their 18 manual 
weavers in producing the raw materials like cotton or fiber. The main products were floweral 
woven cloths e.g puang chompoo, pikul , pakakrong and ban mai roo roiy, and the others were 
rainy ,glass wall, dice glass ball and yok dok etc. At the present, all local woven products 
were applied to be modernized but the strong point of those products were keeping the quality 
standard and firming textures, not thickness. The main objective of producing these local woven 
products was to earn and increase their extra incomes. Moreover, there were two dominant 
sales; firstly, the producers sold their own products by themselves in their community and malls; 
and secondly, they would weave their products by customers’ orders. The prices’ allocation 
was on the difficulties in producing process. The government officers and non-government 
officers in local were normally customers. However the drawback of producing this local product 
was lack of raw material and this brought about the higher investment. The community’s 
customers were now lack of interesting in wearing these local products even though they 
contained their quality standard. The customers’ satisfaction was at 4.05, 4.02 for neatness, 
and 4.00 for products’ fame respectively. Suggestion was a designing pattern of products 
had to be matched to the customers’ needs. The implication of the marketing development for 
local cloth woven could be a variety of product patterns responding to the new customer needs 
which put their appreciation on the creative differences and also a campaign for dressing the 
local cloth woven occasionally in everyday life. This induces the marketing expansion finally.
Keywords: Marketing, Consumer Behavior, Local Cloth Woven Product
บทน�า
ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทย
ประสบภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกิดการชะลอตัว 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ร า ค า สิ น ค้ า ต กต่� า  มู ล ค่ า ก า ร ส่ ง 
ออกลดลง ประชาชนมีรายได้น้อย การเลิกจ้าง 
แล ะภาว ะ ว่ า ง ง าน เกิ ดขึ้ น เ ป็ น จ� า นวนมาก 
แนวทางหนึ่งที่รัฐบาลน�ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
คือ การส่งเสริมศักยภาพการผลิตของชุมชน 
ให้พึ่ งพาตนเองได้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้า 
จากภูมิ ปัญญาท้ อ งถิ่ นซึ่ ง มี ร ากฐานมาจาก 
ความรู้ ความช�านาญ ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ ท่ีสืบต่อกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่ น 
ให้ท�าการผลิตเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น 
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อันจะน�าไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้
ครอบครัว ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในแต่ละท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้แล้วจึงขยายไปสู่ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับประเทศ และน�าไปสู่การส่งออกอัน
เป็นเป้าหมายของการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
จากนโยบายดังกล่าวก่อให้ เกิดการฟื้นฟูของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ของการพัฒนาสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ 
จนสามารถก่อให้เกิดรายได้และสืบทอดภูมิปัญญา 
ที่ เ กื อบจ ะสูญหายไปให้ ก ลั บคื นมาอี กค ร้ั ง 
ผ้ าทอ พ้ืน เมื อ ง เป็ นผลิ ตภัณฑ์ หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ 
การส่ ง เสริมจากนโยบายดั งกล่ าวและท� าให้  
กลุ่มผ้าทอหลายๆ กลุ่มประสบความส�าเร็จสามารถ
พลิกฟ้ืนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง อยู่ดี กินดี 
พึ่งพาตนเองด้วยการน�าทรัพยากรและภูมิปัญญา 
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
อย่างไรก็ตามผ้าทอพื้นเมืองยังคงประสบกับ 
ปัญหาหลายประการ คือ วัตถุดิบขาดแคลน 
การผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ปัญหามาตรฐานการผลิต 
การออกแบบ การพัฒนารูปแบบ การบริหาร 
การจัดการและปัญหาทางการตลาด (จินตนา หนูณะ, 
2546: 107) [1] แม้ ว่าจะมีการส่งเส ริม 
ให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
เป็นสินค้าประเภทต่างๆ เช่น เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
กล่องใส่กระดาษ แฟ้มเอกสารและกระเป๋า เป็นต้น 
เมื่ อน�าออกจ�าหน่ายก็ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดได้ ประกอบกับการที่ผู้ผลิต 
ไม่สามารถหาตลาดได้เองต้องพึ่งพาหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนให้ช่วยเหลือในการจัดหาตลาด
รวมถึงการที่ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจ 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ การผลิต
ผ้าทอพื้นเมืองยังคงผลิตสินค้าในรูปแบบเดิมๆ 
จ�าหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มเดิม เนื่องจากไม่ต้องการ
เสี่ยงจากการที่ผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่มีตลาด
รองรับที่แน่นอนหรือผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้ 
(ประภัสรสร โพธิ์ศรีทอง, http://www.sru.ac.th/
TRF/Documents/0063.pdf) [2]
ผ้าทอกระแสสินธุ์ อ�าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด
สงขลา เป็นอีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน 
ที่ประสบปัญหาดังกล่าว เช่นเดียวกับผ้าทอ
พื้นเมืองอื่นๆ คือไม่มีแนวทางการพัฒนาตลาด 
ที่ชัด เจนท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ไม่ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดและลูกค้า จากความจ�าเป็น
ดังกล่าวการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาตลาด 
และพฤติกรรมผู้บริ โภคผ้าทอพื้นเมืองครั้ งนี้  
จะช่วยให้เกิดการพัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการผ้าทอพื้นเมือง ตลอดจนโอกาส
ที่ จะสร้ างมูลค่ า เพิ่ ม ให้กับผ้ าทอกระแสสินธุ์  
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดได้มาก
ขึ้น ในขณะเดียวกันสามารถรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา 
แห่งความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้มแข็งให้
ชุมชนคิดเอง ท�าเอง พึ่งตนเองได้ด้วยการใช้
ท รัพย าก ร ท่ี มี อ ยู่ ใ ห้ คุ้ ม ค่ า อั น จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด 
การกระจายรายได้ สู่ ชุ มชน ลดการอพยพ 
แรงงานสู่เมือง สร้างรากฐานของความอยู่ดีกินดี 
ชีวิตมีสุข ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิต และการ
ตลาดของกลุ่มผ้าทอ อ�าเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัด
สงขลา 
2. เ พื่ อ ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค 
ผ้าทอพื้นเมืองของผู้บริโภค อ�าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ท�าการศึกษา ประชากร 2 กลุ่ม 
คือ 
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1. กลุ่ มผู้ ผลิ ต ประกอบด้ วยประชากร 
และกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตผ้าทอ อ�าเภอกระแส
สินธุ์ จังหวัดสงขลา จ�านวน 22 คน ท�าการ
ศึกษาข้อมูล 2 ด้านคือ 1) สถานการณ์ทางด้าน 
การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนผลิต 
สถานะทางการเงิน ความสามารถของช่างฝีมือ 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต 2) สถานการณ์
ปัจจุบันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ�าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มผู้ผลิต
2. กลุ่ม ผู้บริ โภคประกอบด้วยประชากร 
ที่เป็นผู้บริโภคผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองในเขตอ�าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่ทราบขนาดประชากร ดังนั้น
การหาขนาดตัวอย่างจึงใช้สูตร  
โดยก� าหนดระ ดับความ เชื่ อ ม่ั น  95% 
และความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างร้อยละ 5   
โดยก�าหนดค่า 
n  = ขนาดของกลุ่มประชากร
p  = สัดส่วนของประชากร (ก�าหนดใหมี้คา่  
  = 0.5)
e  = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้จากกลุ่ม 
  ตัวอย่าง (ก�าหนดให้มีค่า = 0.05)
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ (ที่ระดับ 
  ความเชื่อมั่น 95% ค่า Z = 1.96)
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จ�านวน 200 คน 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสั มภาษณ์ กึ่ ง โ ค ร งส ร้ า ง ด้ า นก า รผลิ ต 
การจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนผลิต ความสามารถของ 
ช่างทอ ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต สถานการณ์
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ�าหน่าย และการส่งเสริม 
การตลาดของกลุ่มผ้าทอ และแบบสอบถาม
พฤติกรรมผู้บริโภคผ้าทอด้านข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการ 
จากผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์การซื้อ ผู้มีส่วนร่วม
ในการซื้อ ช่วงเวลาท่ีซื้อ แหล่งซื้อ และวิธีการซื้อ
ของผู้บริโภค
กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตน�า
เสนอข้อมูลด้วยการบรรยายตามหัวข้อท่ีสัมภาษณ์
ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้าง ข้อมูลด้าน
พฤติกรรมผู้บริโภคประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์โดยน�า
ข้อมูลที่ได้มาท�าการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ 
ในการทดสอบสมมุติฐานใช้ค่าไคว์สแคร์ (χ2)
ผลการวิจัย
ผลกำรวิจัยด้ำนกลุ่มผู้ผลิต พบว่า 1) รูปแบบ 
การบริหารจัดการกลุ่ม เป็นแบบครอบครัว 
และเครือญาติ หน้าท่ีหลักเป็นของประธานกลุ่ม
ที่จะต้องท�าหน้าที่ทุกอย่างทั้งการบริหารการผลิต 
ก า ร เ งิ น  ก า ร ต ล า ด  ก า ร จั ด ห า วั ต ถุ ดิ บ 
และการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม 2) การผลิต 
ใช้เวลาว่างหลังภารกิจงานส่วนตัวในครอบครัว
ท�าการทอผ้า จากเดิมผลิตใช้เองในครัวเรือน
เปลี่ยนเป็นการผลิตเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม
แต่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นเป็นจุดขาย 
ที่ส�าคัญ การผลิตของกลุ่มผ้าทอมี 2 ลักษณะ
คือ ผลิตเพื่อวางจ�าหน่ายเองที่กลุ่มหรือฝากขาย 
ตามแหล่งต่างๆ และผลิตตามค�าสั่งซื้อลูกค้าพร้อม
ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าส�าเร็จรูป โดยเฉลี่ยช่างทอ 
แต่ละคนผลิตผ้าได้ 4-7 หลา ต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
ความยากง่ายของลายผ้า หากลายผ้าไม่ยาก 
อย่างผ้าขาวม้าอาจทอได้สูงสุดถึงวันละ 10 หลา 
ต่อคน 3) เส้นใย ส่วนใหญ่ใช้เส้นใยสังเคราะห์ 
 
 
 
n  = 
p(1-p)Z2 
   e 2 
โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่างรอ้ยละ 5    
โดยก าหนดค่า  
  n = ขนาดของกลุ่มประชากร 
  p = สดัสว่นของประชากร (ก าหนดใหม้ค่ีา = 0.5) 
  e = ความ ล ดเคลื่อ ีย่ มรบัไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง (ก าหนดใหม้คี่า = 0.05) 
  Z = ระดบัควา เชื่อมัน่ทีต่อ้งการ (ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่า Z = 1.96) 
 
แทนค่า                         
                         n     = 
        0.5 (1-0.5) (1.96)2 
                0.0682 
                                =                 199.8 
ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้จ านวน 200 คน ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างด้านการผลติ การจดัหาวตัถุดบิ 
การวางแผนผลติ ความสามารถของช่างทอ ปญัหาและอุปสรรคในการผลติ สถานการณ์ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา การ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดของกลุ่มผา้ทอ และแบบสอบถามพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผา้ทอดา้นขอ้มูลส่วน
บุคคล ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย สิง่ที่ผูบ้รโิภคต้องการจากผลติภณัฑ์ วตัถุประสงค์การซื้อ ผู้มสี่วนร่วมในการซื้อ 
ช่วงเวลาทีซ่ือ้ แหล่งซือ้ และวธิกีารซือ้ของผูบ้รโิภค 
 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลติน าเสนอ
ขอ้มูลด้วยการบรรยายตามหวัข้อที่สมัภาษณ์ด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
ประมวลผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอรโ์ดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการแจกแจงความถี ่
หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมุตฐิานใชค้่าไควส์แคร ์(2) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิจยัด้านกลุ่มผูผ้ลิต พบว่า 1) รปูแบบการบรหิารจดัการกลุ่ม เป็นแบบครอบครวัและเครอืญาติ 
หน้าทีห่ลกัเป็นของประธานกลุ่มทีจ่ะต้องท าหน้าทีทุ่กอย่างทัง้การบรหิารการผลติ การเงนิ การตลาด การจดัหา
วตัถุดบิ และการแกไ้ขปญัหาภายในกลุ่ม 2) การผลติ ใชเ้วลาว่างหลงัภารกจิงานส่วนตวัในครอบครวัท าการทอผา้ 
จากเดิมผลิตใช้เองในครวัเรือนเปลี่ยนเป็นการผลิตเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมแต่ใช้ภูมิปญัญาดัง้เดิมของ
ทอ้งถิน่เป็นจุดขายทีส่ าคญั การผลติของกลุ่มผา้ทอม ี2 ลกัษณะคอื ผลติเพื่อวางจ าหน่ายเองที่กลุ่มหรอืฝากขาย
ตามแหล่งต่างๆ และผลติตามค าสัง่ซือ้ลกูคา้พรอ้มตดัเยบ็เป็นเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู โดยเฉลีย่ช่างทอแต่ละคนผลติผา้ได ้
4-7 หลา ต่อวนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความยากง่ายของลายผา้ หากลายผา้ไม่ยากอย่างผา้ขาวมา้อาจทอไดส้งูสุดถงึวนัละ 
10 หลา ต่อคน 3) เสน้ใย สว่นใหญ่ใชเ้สน้ใยสงัเคราะห ์ไหมประดษิฐ ์หรอืฝ้าย สัง่ซือ้จากโรงงานยอ้มหรอืแบ่งซือ้
จากกลุ่มผ้าทออื่น ต้นทุนเสน้ใยขึน้อยู่กบัจ านวนการสัง่ซือ้แต่ละครัง้และปรมิาณเสน้ใยที่มอียู่ในตลาด 4) ลูกค้า 
กลุ่มลกูคา้หลกัคอืผูห้ญงิและผูช้ายวยัท างานในหน่วยงานราชการและองคก์รเอกชนในทอ้งถิน่และจงัหวดัใกลเ้คยีง
ลกัษณะการสัง่ซื้อเป็นการสัง่ผลิตตามแบบ สีสนั ลวดลายตามที่ต้องการ และให้ทางกลุ่มตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า
ส าเรจ็รูป 5) ผลติภณัฑ ์ประกอบด้วยผา้พื้น ผา้ขาวมา้ ผ้าโสร่ง เสือ้ส าเรจ็รูปประเภทซาฟาร ีเสือ้ผู้ชาย รวมถึง
รบัค าสัง่ซือ้งานตดัเยบ็จากภายนอก ลายผา้ทีก่ลุ่มผา้ทอผลติอยู่ในปจัจุบนัประกอบดว้ย ลายผกากรอง ลายสายฝน 
 
 
 
n  = 
p(1-p)Z2 
   e 2 
โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่างรอ้ยละ 5    
โดยก าหนดค่า  
  n = ขนาดของกลุ่มประชากร 
  p = สดัสว่นของประชากร (ก าหนดใหม้คี่า = 0.5) 
  e = ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดจ้ากกลุ่มตวั ย่าง (ก าหนดใหม้คี่า = 0.05)
  Z = ระดบัคว มเชื่อมัน่ทีต่อ้งการ (ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่า Z = 1.96) 
 
แทนค่า                       
                         n     = 
        0.5 (1-0.5) (1.96)2 
                0.0682 
                              =                199 8 
ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้จ านวน 200 คน ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างด้านการผลติ การจดัหาวตัถุดบิ 
การวางแผนผลติ ความสามารถของช่างทอ ปญัหาและอุปสรรคในการผลติ สถานการณ์ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา การ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดของกลุ่มผา้ทอ และแบบสอบถามพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผา้ทอดา้นขอ้มูลส่วน
บุคคล ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย สิง่ที่ผูบ้รโิภคต้องการจากผลติภณัฑ์ วตัถุประสงค์การซื้อ ผู้มสี่วนร่วมในการซื้อ 
ช่วงเวลาทีซ่ือ้ แหล่งซือ้ และวธิกีารซือ้ของผูบ้รโิภค 
 รประมวลผลและก รวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลติน าเสนอ
ขอ้มูลด้วยการบรร ายตามหวัข้อที่สมัภาษณ์ด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
ประมวลผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอรโ์ดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการแจกแจงความถี ่
หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมุตฐิานใชค้่าไควส์แคร ์(2) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิจยัด้านกลุ่มผูผ้ลิต พบว่า 1) รปูแบบการบรหิารจดัการกลุ่ม เป็นแบบครอบครวัและเครอืญาติ 
หน้าทีห่ลกัเป็นของประธานกลุ่มทีจ่ะต้องท าหน้าทีทุ่กอย่างทัง้การบรหิารการผลติ การเงนิ การตลาด การจดัหา
วตัถุดบิ และการแกไ้ขปญัหาภายในกลุ่ม 2) การผลติ ใชเ้วลาว่างหลงัภารกจิงานส่วนตวัในครอบครวัท าการทอผา้ 
จากเดิมผลิตใช้เองในครวัเรือนเปลี่ยนเป็นการผลิตเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมแต่ใช้ภูมิปญัญาดัง้เดิมของ
ทอ้งถิน่เป็นจุดขายทีส่ าคญั การผลติของกลุ่มผา้ทอม ี2 ลกัษณะคอื ผลติเพื่อวางจ าหน่ายเองที่กลุ่มหรอืฝากขาย
ตามแหล่งต่างๆ และผลติตามค าสัง่ซือ้ลกูคา้พรอ้มตดัเยบ็เป็นเสื้ ผ้ ส าเรจ็รปู โดยเฉลีย่ช่างทอแต่ละคนผลิ ผา้ได ้
4-7 หลา ต่อวนั ทัง้นี้ขึน้อยู่ บัความยากง่ายของลายผา้ หากลายผา้ไม่ยากอย่างผา้ขาวมา้อาจทอไดส้งูสุดถงึ นัละ 
10 หลา ต่อคน 3) เสน้ ย สว่นใหญ่ใชเ้ส้ ใยสงัเคราะห ์ไหมประดษิฐ ์หรอืฝ้าย สัง่ซือ้จากโรงงานยอ้มหรอืแบ่งซือ้
จากกลุ่มผ้าทออื่น ต้นทุนเสน้ใยขึน้อยู่กบัจ านวนการสัง่ซือ้แต่ละครัง้และปรมิาณเสน้ใยที่มอียู่ใ ตลาด 4) ลูกค้า 
กลุ่มลกูคา้หลกัคอืผูห้ญงิและผูช้ายวยัท างานในหน่วยงานราชการและองคก์รเอกชนในทอ้งถิน่และจงัหวดัใก เ้ ยีง
ลกัษณะการสัง่ซื้อเป็นการสัง่ผลิตตามแบบ สีสนั ลวดล ต มที่ต้องการ และให้ท งกลุ่มตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า
ส าเรจ็รูป 5) ผ ติภณัฑ ์ประกอบด้วยผา้พื้น ผา้ขาวมา้ ผ้าโสร่ง เสือ้ส าเรจ็รูปป ะเภทซาฟาร ีเสือ้ผู้ชาย รว ถึง
รบัค าสัง่ซือ้งานตดัเยบ็จากภายนอก ลายผา้ทีก่ลุ่มผา้ทอผลติอยู่ในปจัจุบนัประกอบดว้ย ลายผกากรอง ลายสายฝน 
 
 
 
n  = 
p(1-p)Z2 
   e 2 
โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่างรอ้ยละ     
โดยก าหนดค่า  
  n = ขนาดของกลุ่มประชากร 
  p = สดัสว่นของประชากร (ก าหนดใหม้คี่า = 0.5) 
  e = ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง (ก าหนดใหม้คี่า = 0.05) 
  Z = ระดบัความเชื่อ ัน่ทีต่อ้งการ (ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ่า Z = 1.96) 
 
แทนค่า                         
                         n     = 
        0.5 (1-0.5) (1.96)2 
                0.0682 
                               =                 199.8 
ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้จ านวน 200 คน ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างด้านการผลติ การจดัหาวตัถุดบิ 
การวางแผนผลติ ความสามารถของช่างทอ ปญัหาและอุปสรรคในการผลติ สถานการณ์ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา การ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดของกลุ่มผา้ทอ และแบบสอบถามพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผา้ทอดา้นขอ้มูลส่วน
บุคคล ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย สิง่ที่ผูบ้รโิภคต้องการจากผลติภณัฑ์ วตัถุประสงค์การซื้อ ผู้มสี่วนร่วมในการซื้อ 
ช่วงเวลาทีซ่ือ้ แหล่งซือ้ และวธิกีารซือ้ของผูบ้รโิภค 
 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลด้ นการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลติน าเสนอ
ขอ้มูลด้วยการบรรยายตามหวัข้อที่สมัภาษณ์ด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
ประมวลผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอรโ์ดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการแจกแจงความถี ่
หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมุตฐิานใชค้่าไควส์แคร ์(2) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิจยัด้านกลุ่มผูผ้ลิต พบว่า 1) รปูแบบการบรหิารจดัการกลุ่ม เป็นแบบครอบครวัและเครอืญาติ 
หน้าทีห่ลกัเป็นของประธานกลุ่มทีจ่ะต้องท าหน้าทีทุ่กอย่างทัง้การบรหิารการผลติ การเงนิ การตลาด การจดัหา
วตัถุดบิ และการแกไ้ขปญัหาภ ในกลุ่ม 2) การผลติ ใชเ้วลาว่างหลงัภารกจิงานส่วนตวัในครอบครวัท าการท ผา้ 
จากเดิมผลิตใช้เองในครวัเรือนเปลี่ยนเป็นการผลิตเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมแต่ใช้ภูมิปญัญาดัง้เดิมของ
ทอ้งถิน่เป็นจุดขายทีส่ าคญั การผลติของกลุ่มผา้ทอม ี2 ลกัษณะคอื ผลติเพื่อวางจ าหน่ายเองที่กลุ่มหรอืฝากขาย
ตามแหล่งต่างๆ และผลติตามค าสัง่ซือ้ลกูคา้พรอ้มตดัเยบ็เป็นเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู โดยเฉลีย่ช่างทอแต่ละคนผลติผา้ได ้
4-7 หลา ต่อวนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความยากง่ายของลายผา้ หากลายผา้ไม่ยากอย่างผา้ขาวมา้อาจทอไดส้งูสุดถงึวนัละ 
10 หลา ต่อคน 3) เสน้ใ  สว่นให ่ใชเ้สน้ใยสงัเคราะห์ ไหมประดษิฐ ์หรอืฝ้าย สัง่ซือ้จากโรงงานยอ้มหรื แบ่งซื้
จากกลุ่มผ้าทออื่น ต้นทุนเสน้ใยขึน้อยู่กบัจ านวนการสัง่ซือ้แต่ละครัง้และปรมิาณเสน้ใยที่มอียู่ในตลาด 4) ลูกค้า 
กลุ่มลกูคา้หลกัคอืผูห้ญงิและผูช้ายวยัท างานในหน่วยงานราชการและองคก์รเอกชนในทอ้งถิน่และจงัหวดัใกลเ้คยีง
ลกัษณะการสัง่ซื้อเป็นการสัง่ผลิตตามแบบ สีสนั ลวดลายตามที่ต้องการ และให้ทางกลุ่มตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า
ส าเรจ็รูป 5) ผลติภณัฑ ์ประกอบด้วยผา้พื้น ผา้ขาวมา้ ผ้าโสร่ง เสือ้ส าเรจ็รูปประเภทซาฟาร ีเสือ้ผู้ชาย รวมถึง
รบัค าสัง่ซือ้ง น ดัเยบ็จากภายนอก ลายผา้ทีก่ลุ่มผา้ทอผลติอยู่ในปจัจุบนัประ อบดว้ย ลายผกากรอง ลายสายฝน 
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ไหมประดิษฐ์ หรือฝ้าย ส่ังซื้อจากโรงงานย้อม
หรือแบ่งซ้ือจากกลุ่มผ้าทออื่น ต้นทุนเส้นใยข้ึนอยู่
กับจ�านวนการสั่งซื้อแต่ละครั้งและปริมาณเส้นใย
ที่มีอยู่ในตลาด 4) ลูกค้า กลุ่มลูกค้าหลักคือ 
ผู้หญิงและผู้ชายวัยท�างานในหน่วยงานราชการ
และองค์กรเอกชนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้
เคียงลักษณะการสั่งซื้อเป็นการสั่งผลิตตามแบบ 
สีสัน ลวดลายตามที่ต้องการ และให้ทางกลุ่มตัดเย็บ 
เป็นเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 5) ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
ผ้าพื้น ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง เส้ือส�าเร็จรูปประเภท
ซาฟารี  เ ส้ือ ผู้ชาย รวมถึงรับค� า ส่ั งซื้ องาน 
ตัดเย็บจากภายนอก ลายผ้าที่กลุ่มผ้าทอผลิตอยู่ 
ในปัจจุบันประกอบด้วย ลายผกากรอง ลายสายฝน 
ลายก�าแพงแก้ว ลายพวงชมพู ลายดอกพิกุล 
ลายบานไ ม่รู้ โ รย ลายลูก เต๋ า ลายลูกแก้ ว 
และผ้าทอลายยกดอก บางส่วนเป็นลายด้ังเดิม
บางส่วนเป็นลายประยุกต์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันของกลุ่มผ้าทอภาคใต้และจากการอบรม
ของวิทยากร ลักษณะเด่นของผ้าทอกระแสสินธุ์
คือ คุณภาพดีสม่�าเสมอ เนื้อผ้าแน่น ไม่หดตัว 
6) ราคา ราคาขายของผ้าทอแต่ละผืนขึ้นอยู่กับ
ความยากง่ายในการเก็บลายและแหล่งที่จ�าหน่าย
หากซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรงจะมีราคาถูกว่า 
การซื้อผ่านคนกลาง อย่างไรก็ตามราคาผ้า 
ที่ขายตามแหล่งต่างๆ จะไม่แตกต่างกันมากนัก
นอกจากลายผ้าที่มีความยากง่ายต่างกันจะท�าให้ 
มีราคาสูง-ต่�า ต่างกันค่อนข้างมาก 7) แหล่งขาย 
มี 2 แหล่งใหญ่ คือ ขายที่กลุ่มผู้ผลิตโดยตรง 
และฝากขายผ่านหน่วยงานราชการและเอกชน 
เช่น การออกงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า 
การฝากขายที่อ�าเภอ หรือร้านขายสินค้าพื้น
เมืองตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และจากการน�า
ไปออกงานของประธานกลุ่มเอง 8) การส่งเสริม 
การตลาด ได้ รับการส่ ง เสริมและสนับสนุน 
จากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักในรูปแบบของ 
งบประมาณ การอบรมสัมมนา การพัฒนาลวดลาย
และรูปแบบใหม่ๆ แก่ช่างทอ รวมถึงการน�าผ้า
ทอไปออกงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ 9) ปัญหา 
และอุปสรรคของกลุ่มผ้าทอ คือ เส้นใยขาดแคลน
และมีราคาสูงเนื่องจากไม่สามารถผลิตได้เอง 
ลูกค้าในพื้นที่เริ่มอิ่มตัว ยอดขายไม่สม่�าเสมอ 
ปริมาณงานเข้าไม่คงที่ คู่แข่งมีจ�านวนมากขึ้น 
ทั้งในจังหวัดใกล้เคียงและกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองที่มา
จากภาคอ่ืนๆ รวมถึงการตัดราคากันเองระหว่าง
กลุ่มผ้าทอ การขาดแคลนช่างทอท่ีมารับช่วง 
ต่อเนื่ องจากคนรุ่นใหม่ไม่ ให้ความส�าคัญกับ 
การทอผ้าประกอบกับอาชีพอ่ืนก่อให้เกิดรายได้ 
มากกว่า การท�าการตลาดให้ เกิดความแตก
ต่างท�าได้ยากเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีลวดลาย 
และลักษณะคล้ายกับผ้าทอบ้านเกาะยอ ต�าบล
เกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา รูปแบบ 
การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปในลักษณะเดิมๆ และขาดความต่อเนื่อง 
2. ผลกำรวิจัยด้ำนพฤติกรรมผู้บริโภคผ้ำ
ทอพื้นเมือง พบว่า ผู้บริโภคผ้าทอพื้นเมืองเป็น
เพศหญิงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 74.50 การศึกษา
ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 50.50 ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 28.50 มีรายได้เฉลี่ย 
8,000-1,3000 บาท ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างซื้อ
เสื้อผ้าส�าเร็จรูปมากท่ีสุด รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้านและผ้าผืนส�าหรับตัดเย็บตามล�าดับ 
ความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้งต่อ 3 เดือน รู้จักเส้นใย
ไหมมากที่สุด รองลงมาคือเส้นใยฝ้ายและเส้นใย
ลินินตามล�าดับ จุดประสงค์การซื้อเพื่อใช้ส่วนตัว
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมาเพื่อเป็น
ของฝากญาติผู้ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 26.00 พบว่า 
ใช้ในโอกาสพิเศษมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26.20 
ช่วงเวลาท่ีซื้อพบว่าซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง
ช่วงก่อนเทศกาลประจ�าปีหรืองานบุญประเพณี 
เช่น งานปีใหม่ สงกรานต์ งานบวช งานแต่งงาน 
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.00 รับรู้ข้อมูลผ้าทอ
พื้นเมืองจากศูนย์จ�าหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 45.00 ช�าระด้วยเงินสดมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซื้อผลิตภัณฑ์ 1-2 ชิ้นต่อ
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ครั้งมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 73.50 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
แต่ละครั้งไม่เกิน 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
41.5 ลักษณะผ้าทอพื้นเมืองที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ชอบคือโทนสีธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 45.50 
รองลงมาคือโทนสีอ่อนคิดเป็นร้อยละ 19.50 
ชอบเนื้อผ้าเรียบลื่นเป็นมันเงาคิดเป็นร้อยละ 44.00 
และชอบลวดลายของผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นลวดลาย
แบบไทยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา
เป็นลวดลายแฟชั่นสมัยใหม่ คิดเป็นร้อยละ 14.00 
และลวดลายธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 13.50 
3. ผลกำรวิจัยด้ำนปัจจัยที่มีผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อผ้ำทอพ้ืนเมือง พบว่า 1) ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส�าคัญ 
ในด้านต่างๆ ดังนี้ แหล่งผลิตเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 
ความประณีตสวยงาม รูปแบบ สีสัน ลวดลาย
หลากหลาย ความทนทาน บ่งบอกความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ดูแลรักษาง่าย บรรจุภัณฑ์
สวยงามและออกแบบได้เหมาะสมกับการใช้งาน 
ในชีวิตประจ�าวัน ภาพรวมอยู่ในระดับส�าคัญ
มากโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.93 
(X
_
 = 3.93) และกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายให้ระดับ
ความส�าคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกันโดยพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมเท่ากับ 0.520 โดยปัจจัยความ
คงทนในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญ
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ
ความประณีตสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ตาม
ล�าดับ 2) ปัจจัยด้านราคา พบว่า ความเหมาะสม
ของราคา ราคาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ผ้าชนิด
อ่ืนๆ การมีส่วนลดให้ มีหลายราคาให้เลือก การ
ผ่อนช�าระผ่านบัตรเครดิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ส�าคัญมากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.74 
(X
_
 = 3.74) และกลุ่ มตั วอ ย่างแต่ละราย 
ให้ความส� าคัญ ในภาพรวมไม่แตกต่ างกัน 
โดยพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 
เท่ากับ 0.594 ปัจจัยที่ให้ความส�าคัญในระดับมาก 
คือ ความเหมาะสมของราคาและมีหลายราคา 
ให้เลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และ 3.83 ตามล�าดับ 
3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่า 
ความสะดวกในการซื้อ มีร้านค้าจ�าหน่ายท่ัวถึง 
มี แหล่ งจ� าหน่ าย ท่ีอยู่ ใกล้บ้ านหรื อ ท่ีท� า งาน 
และ มีบริ ก า รขายตรง โดยภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับส�าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.73 
(X
_
 = 3.73) และกลุ่ มตั วอย่ างแต่ละราย 
ให้ระดับความส�าคัญในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
โดยพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ 0.69 ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละราย
ให้ความส�าคัญในระดับมากคือหาซื้อได้สะดวก 
และมีร้านค้าจัดจ�าหน่ายอย่างทั่วถึงมี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 และ 3.79 ตามล�าดับ 4) ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า สถานที่จ�าหน่าย 
น่ า ส น ใ จ  ก า ร แ น ะ น� า ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ผ่ า น สื่ อ 
ในระดับท้องถิ่น มีพนักงานให้ค�าแนะน�าเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์  บริ การตัด เย็บตามค� าสั่ งซื้ อ 
จัดท�าแคตตาล็อกและสินค้าตัวอย่าง จัดแสดง
สินค้าในงานนิทรรศการต่างๆ สินค้าได้รับรางวัล
จากการประกวด โดยภาพรวมอยู่ในระดับส�าคัญ
มากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.79 
(X
_ 
= 3.79) และกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายให้ระดับ
ความส�าคัญของปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกันโดยพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.60 ปัจจัยที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญระดับมากสองอันดับ
แรกคือการจัดแสดงสินค้าในงานนิทรรศการต่างๆ 
และบริการตัดเย็บตามค�าสั่งซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.88 (X
_
 = 3.88) และ 3.86 (X
_ 
= 3.86) 
ตามล�าดับ
สรุปและอภิปรายผล 
1. กลุ่มผู้ผลิต อภิปรายผลได้ดังนี้ 1) การผลิต 
ของกลุ่มผ้าทอเปลี่ยนจากผลิตเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
เป็นการผลิตเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก
สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงฤทธิ์ พรหมชิณวงค์ 
(2550: 79) [3] ศึกษาการผลิตการตลาด
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สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านโครงการหนึ่ งต�าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาเครื่องจักสานมวย 
บ้านหนองขาม อ�าเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่าการสานมวยของชาวบ้านหนองขาม 
เป็นภูมิปัญญาที่ สืบทอดต่อๆ กันมา เริ่มแรก
เป็นการสานใช้ในครัวเรือนและแลกเปลี่ยนส่ิงของ
เครื่องใช้ซึ่งกันและกันของคนในชุมชนต่อมาได้
เปลี่ยนไปเป็นการสานเพื่อการค้าเช่นเดียวกับ 
การผลิตของกลุ่มผ้าทอกระแสสินธ์ุ ซึ่งการผลิต
เพื่อการค้าน้ีอาจท�าให้สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผ้าทอท้องถิ่นได้ สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของปิยนุช พยัคพงศ์, ดุษฎี อายุวัฒน์, 
สมใจ ศรีหล้า, และพัชรินทร์  ลาภานันท์ (2550: 
117) [4] ศึกษาเรื่องคุณค่าผ้าทอย้อมคราม 
ในกระแสทุนพบว่า กระบวนการผลิตผ้าทอ 
ย้อมครามเปลี่ยนแปลงไป จากอดีตผลิตเพื่อใช้
ในครัวเรือนใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถ่ิน ออกแบบ
ลวดลายเฉดสีและแปรรูปโดยค�านึงถึงประโยชน์
ใช้สอยเป็นส�าคัญ แต่ในปัจจุบันเป็นการผลิต 
เพื่อขายภายใต้การท�าวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า 
มีการก�าหนดคุณภาพการผลิตภายใต้มาตรฐาน
เดียวกัน แบ่งแยกแรงงานตามความช�านาญ 
ก�าหนดราคา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก�าหนด
ลวดลาย เฉดสี และแปรรูป ผ้าทอย้อมคราม
เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ยังคง
กระบวนการผลิตแบบด้ังเดิมไว้เพื่อเป็นจุดขาย
ของชุมชน นอกจากนี้การใช้เส้นใยจากแหล่งผลิต 
ในภูมิภาคอ่ืนท�าให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
เส้นใยได้โดยเฉพาะเรื่องสีเนื่องจากต้องสั่งซื้อ
เส้นใยที่ผลิตส�าเร็จรูปออกมาแล้ว คุณภาพเส้นใย 
ที่ ไม่ได้มาตรฐานส่งผลต่อคุณภาพชิ้นงานผ้า
ทอเช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของอรอุมา 
พร้อมจะบก และทศพล ปราชญ์ปรีชา (2550: 3) 
[ 5 ]  ศึ ก ษ าปั ญห าก า ร ไ ม่ ไ ด้ รั บ ม า ต ร ฐ าน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกรณีศึกษา : ผ้าทอพื้นเมือง 
พบว่า เกิดจากลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด 
ได้แก่ สีของผ้าไม่สม่�าเสมอ มีรอยเส้นด้ายตึง
หรือเส้นใส ความหนาบางของผ้าไม่สม่�าเสมอ 
และปัญหาที่ เกิดจากลักษณะทางเอกลักษณ์ 
ของผ้ า  ได้ แก่  ความกว้ า งและความยาว 
ชนิดเส้นด้ายที่ใช้ทอ จ�านวนเส้นด้ายควบไม่เป็นไป 
ตามที่ระบุและปรากฏรอยของเส้นด้ายสีหนึ่ ง 
หรือส่วนของผ้าสีใดสีหนึ่งติดสีจากเส้นด้ายอื่นที่
อยู่ติดกันเนื่องจากสีตกหรือสีซึมเข้ามาผสมกันเกิด
เป็นอีกสีหนึ่งอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอดุลย์ คามดิษฐ์ (2551: 94) [6] ศึกษาเรื่อง
หัตถกรรมผ้าไหมมัดหมี่บ้านเหล่าเหนือ อ�าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น พบว่าปัจจัยที่จ�าเป็น 
ในการท�าผ้าไหมมัดหมี่ คือ เส้นไหม ซึ่งเป็น
วัตถุดิบที่ส�าคัญ ชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกร
ของบ้านเหล่าเหนือผลิตได้ไม่พอเพียงจึงต้อง
ซื้อเส้นไหมจากแหล่งอื่น บางครั้งเส้นไหมขาด
ตลาดต้องรอเส้นไหมจากประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น เวียดนาม จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ซึ่งคุณภาพ 
ที่ ได้มาไม่สม่� า เสมอ ส่งผลต่อชิ้นงานที่ผลิต
ออกมาท�าให้มีคุณภาพไม่สม่�าเสมอด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้ การสั่ ง เส้นไหมจากแหล่ งต่ างถิ่ น 
ท�าให้ต้นทุนเส้นไหมเพิ่มขึ้น เส้นไหมจึงเป็น 
ตัวชี้วัดคุณภาพ ปริมาณผลิตและรายได้ที่จะเกิดขึ้น 
ของกลุ่มผ้าทอบ้านเหล่าเหนือ ด้านปัจจัยการตลาด
พบว่า กลุ่มผ้าทอกระแสสินธุ์ท�าการตลาดเชิงรับ
มากกว่าเชิงรุกและพึ่งพาระบบราชการเป็นหลัก 
การพัฒนาลายผ้าเกิดจากการถ่ายทอดข้ามกลุ่ม
หรือข้ามภาคท�าให้ไม่มีจุดขายและความแตก
ต่างจากกลุ่มผ้าทออื่นอย่างชัดเจน ลูกค้าของ
กลุ่มผ้าทอจึงยังอยู่ในกลุ่มแคบๆ อย่างไรก็ตาม 
ผ้าทอกระแสสินธุ์ก็ยังคงด�ารงอยู่ได้ จากสิ่งเหล่านี้ 
แสดงให้เห็นว่าการคงอยู่ของกลุ่มผ้าทอไม่ได้
อยู่ได้ด้วยความต้องการของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ 
แต่อยู่ ได้ด้วยความเกื้อกูลกันของคนในสังคม 
ที่มองเห็นคุณค่าและความส�าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่ต้องการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของปิยนุช พยัคพงศ์, ดุษฎี อายุวัฒน์, 
สม ใจ ศรี หล้ า  และพั ช ริ นทร์  ล าภานั นท์  
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(2550: 117) [4] ศึกษาเรื่องคุณค่าผ้าทอ
ย้อมครามในกระแสทุนพบว่า ในอดีตชาวบ้าน
ผลิตผ้าทอย้อมครามเพื่อใช้ ในชีวิตประจ�า วัน
และสวมใส่ไปท�างานในไร่นา ผ้าทอย้อมคราม
จึงมีสัญญะเป็นผ้าของชาวบ้านจนมีค�ากล่าวว่า 
“สีครามคือสีของชาวนาผู้ต่�าต้อย” แต่ในปัจจุบัน
ผ้าทอย้อมครามได้ถูกสร้างคุณค่าเชิง สัญญะ 
ผ่านกระบวนการผลิตที่ แตกต่างไปจากอดีต 
โดยได้รับอิทธิพลมาจากกระแสธรรมชาตินิยม 
กระแสท้องถ่ินนิยม และนโยบายหนึ่งต�าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอย้อมครามจึงมีสัญญะที่แสดง
ความเป็นท้องถิ่น เป็นสินค้าและเครื่องแต่งกาย
ประจ�าจังหวัดสกลนคร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากธรรมชาติ รวมทั้งเป็นงานศิลปหัตถกรรม 
ที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งบางผืนอาจมีเพียงชิ้นเดียว 
ในโลก และการสร้างสัญญะเหล่านี้ส่ งผลให้  
ผู้บริโภคใช้ผ้าทอย้อมครามโดยค�านึงถึงสัญญะ 
ที่ก�ากับอยู่มากกว่าสวมใส่โดยค�านึงถึงประโยชน์
ใช้สอยโดยตรง
ข้อเสนอแนะกลุ่มผู้ผลิต มีดังนี้ 1) ส่งเสริม 
ให้ช่างทอรุ่นใหม่ฟื้นฟูทักษะการทอผ้าลายด้ังเดิม
และคิดค้นลายใหม่ๆ เพื่อป้องกันการเลียนแบบ
หรือลอกลายผ้าจากกลุ่มทอผ้าอื่นซึ่งจะช่วยสร้าง
ความแตกต่างและเป็นจุดขายที่ส�าคัญ ตลอดจน
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของผ้าทอ 
กระแสสินธุ์อย่างแท้จริงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกาญจนา เพ็ชรวิเศษ (2548: 120) [7] 
เรื่องการศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอพ้ืน
เมืองสุรินทร์ของประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ
ในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบ 
และประเภทของผ้าที่ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ในระดับมากคือ ลักษณะของผ้าที่ แสดงถึ ง
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะสมต่อโอกาสการใช้ 
สวยงามคงทนและมีความประณีตในการทอ 
2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผ้าทอท้อง
ถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดค้นการใช้เส้นใย
จากพืชในท้องถิ่นทดแทนเส้นใยจากภาคอื่น 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการขาดแคลนเส้นใย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารอบ เรืองสังข์ 
และคณะ (2552: 70) [8] ศึกษาแนวทาง 
การจัดการเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันของเครือข่ายผ้า
ทอภาคใต้ พบว่า จากการเข้าร่วมประชุมเวที 
น�าเสนอปัญหาและความต้องการกลุ่มทอผ้า 
เครือข่ายภาคใต้เพื่อหาแนวทางพัฒนาผ้าทอ 
ภาคใต้ร่วมกันนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มทอผ้า 
ภาคใต้ทุกกลุ่มเหมือนกัน คือ วัตถุดิบมีราคาแพง 
ไม่สามารถผลิตได้เองและต้องซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง 
3) พัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้�าจนถึง 
ป ล า ย น้� า เ พื่ อ ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ าพ ข อ ง ผ้ า ท อ 
รักษาเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กลุ่มผู้ผลิตในชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
แนวคิดของอัญชนา  มีชัย (2548: บทคัดย่อ) 
[9] ศึกษาเรื่องกระบวนการถ่ายทอดความรู้  
และเทคโนโลยีการทอผ้าไหมชาวกูย พบว่า 
เพื่อท�าให้กิจกรรมของกลุ่มประสบผลส�าเร็จ 
ตามจุดหมายเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ 
สมาชิกของกลุ่ม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนอันจะน�าไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนต่อไป กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผ้าไหมพื้นเมืองนั้นต้องมีกระบวนการดังนี้คือ 
ปัจจัยน�าเข้าสู่กระบวนการผลิตผ้าไหมพื้นเมือง
ประกอบด้วย การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม 
การสาวไหม การย้อมเส้นไหม การทอผ้าไหม 
และการย้อมผืนผ้าไหมรวมทั้งการน�าผ้าไหม 
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ของที่ระลึก 
หมอนอิง กล่องกระดาษทิชชู่ ตุ๊กตา ดอกไม้
ประดิษฐ์จากผ้าไหม และผ้าม่าน เป็นต้น
2. กลุ่มผู้บริโภคผ้ำทอพื้นเมือง จ�าแนก
ตามเพศ ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อผ้าทอพื้นเมืองเรื่อง จุดประสงค์การซื้อ 
ช่องทางการซื้อ จ�านวนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและจ�านวน
เงินที่ซื้อแต่ละครั้งต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากเพศต่างกันอาจจะมี 
จุดประสงค์ในการซื้อท่ีแตกต่างกัน เพศหญิง 
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มีโอกาสการใช้และพฤติกรรมการซื้อได้ง่ายกว่า
เพศชายท�าให้ใช้จ�านวนเงินในการซื้อมากกว่า
เพศชายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกานต์ 
ถาวรพานิช (2547: บทคัดย่อ) [10] ศึกษา
เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือผ้าไหมไทยของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้บริโภคเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีจุดประสงค์ในการซื้อเพื่อน�าไป 
ตั ดชุ ดแ ต่ งกายใช้ ในโอกาสพิ เศษมากที่ สุ ด 
ท�าการเลือกซ้ือจากร้านจ�าหน่ายผ้าไหมไทยด้วย
ตนเอง โดยเลือกซื้อผ้าไหมสีพื้น ไม่มีลวดลายสีเข้ม 
มากที่สุดในราคาเฉลี่ยชิ้นละ 1,001-1,500 บาท 
 จ�าแนกตามช่วงอายุ ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ
ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าทอพื้นเมือง
เรื่องจุดประสงค์การซื้อและวิธีการช�าระเงินต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ช่วงอายุ 
ที่ ต่ า งกั น ย่ อม มีประสบการ ณ์ต่ า งกั นท� า ให้  
จุดประสงค์การซื้อและการใช้งานต่างกัน มีวิธีการ
ช�าระเงินที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงอายุ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kolter (2003: 
205) [11 ] ซึ่ งกล่ า วถึ งปั จจั ยด้ าน บุคคล 
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคว่าประกอบด้วย 
อายุ อาชีพ โดยที่ความชอบและความต้องการ 
ของแต่ละบุคคลจะเปลี่ยนไปตามอายุและอาชีพ
ของแต่ละคนซึ่งน�าไปสู่ความจ�าเป็นและความต้องการ 
ในสินค้าและบริการที่ต่างกัน  
จ�าแนกตามระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าทอ
พื้นเมืองเรื่องความถี่ในการซื้อและจ�านวนเงินโดย
เฉลี่ยในการซ้ือแต่ละครั้งต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ Kolter 
(2003: 191) [11] กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการศึกษาไว้ว่าผู้บริโภค
ที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคหรือ
เลือกใช้บริการที่มีคุณภาพสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่�า 
การ เลื อกซื้ อผ้ าทอพื้ น เมื อ งของผู้ ที่ มี ร ะ ดับ 
การศึกษาดีจึงมีจ�านวนครั้งและค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
ในการซื้ อมากกว่ าผู้ ที่ มี การศึกษาน้ อยกว่ า 
และค�านึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับจ�านวนราคา 
ที่จ่ายไปในแต่ละครั้ง 
จ�าแนกตามอาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าทอพื้นเมืองเรื่องจุด
ประสงค์การซื้อและช่องทางการรับรู้ข้อมูลต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก
อาชีพท่ีแตกต่างกันท�าให้โอกาสและความจ�าเป็น
ในการใช้ต่างกัน การแสวงหาและรับรู้ข้อมูล 
จึงมากน้อยไม่เท่ากันสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 36) [12] กล่าวถึง
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อดังนี้ อาชีพมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคของ
บุคคล นักการตลาดควรท�าการศึกษาถึงพฤติกรรม
เฉพาะกลุ่ ม แล ะพัฒนากลยุ ทธ์ ที่ เ หมา ะสม 
สินค้าประเภทเดียวกันอาจต้องมีการออกแบบ 
ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอาชีพ
จ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภค 
ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม 
การซื้อ ผ้าทอพื้นเมืองเรื่องจุดประสงค์การซื้อ 
บุคคลท่ีให้ค�าปรึกษาในการซื้อ ช่องทางซื้อ 
จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนเงินเฉลี่ยซื้อต่อคร้ัง ลักษณะ
และลวดลายผ้าทอท่ีชอบ ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยผู้ที่มีรายได้มากมีจ�านวนชิ้น
ในการซื้อมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย มีความพิถีพิถัน
ด้านเนื้อผ้าและลวดลายที่สวยกว่าซึ่งมีราคาแพง
กว่าสอดคล้องกับแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ 
(2550: 15) [12] กล่าวว่าผู้บริโภคจะมีรายได้ 
ที่จ�ากัดและต้องน�ามาใช้จ่ายไปกับสินค้าและบริการ
ที่หลากหลายและมีรูปแบบการใช้จ่ายที่แตกต่าง
กันไปเพื่อที่จะใช้รายได้อย่างมีประโยชน์ที่สุด 
และเลือกในสิ่งที่ชอบมากที่สุดซึ่งเป็นการพิจารณา
ตามหลักของการใช้จ่ายตามความสามารถที่จะจ่ายได้ 
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
ซื้ ออภิปรายผลได้ ดังนี้  1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
พบว่าผู้บริโภคผ้าทอให้ความส�าคัญระดับมาก 
กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งผลิตที่มีชื่ อ เสียง 
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มีความประณีตสวยงาม มีรูปแบบสีสันลวดลาย
หลากหลายทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ เหมาะกับ 
การใช้ งานในชี วิตประจ� า วัน มีความคงทน 
ซึ่งสอดคล้องกับเมธา สุธีรโรจน์ (2540: บทคัดย่อ) 
[13] ศึกษาแนวทางการวางกลยุทธ์การตลาด
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
พบว่า ลวดลาย คุณภาพของเนื้อผ้า สีสัน อายุ 
การใช้ งาน การดูแลรักษาและราคาของผ้า 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลระดับมากต่อการตัดสินใจ
ซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกาญจนา เพ็ชรวิเศษ (2548: 120-121) 
[7] การศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอพื้น
เมืองสุรินทร์ของประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ 
ในจังหวัดสุรินทร์พบว่า ปัจจัยด้านสีและลวดลาย
ที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ มีความโดดเด่น สี 
และลวดลายมีความทันสมัยตรงกับรสนิยมผู้ใช้
ผ้าทอมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคใน
ระดับมากเช่นเดียวกับปัจจัยทางด้านคุณภาพ
ผ้าไหมที่พบว่า ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของผ้า คุณภาพในการทอ สามารถใช้ได้ทนนาน 
ใช้ ไ ด้หลายโอกาส มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อ 
ในระดับมากเช่นกัน 2) ด้านราคา ผู้บริโภคผ้า
ทอพื้นเมืองให้ความส�าคัญระดับมากกับปัจจัย 
ด้ า น ร าค าที่ มี ค ว าม เหมา ะสมกั บตั ว สิ น ค้ า 
และมีหลายราคาให้เลือกสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุนันทา ตั้งสถิต (2546: 44) [14] ศึกษา
แนวทางการพัฒนาตลาดผ้าหมี่ขิดหมู่บ้านนาข่า 
อ.เมือง จ.อุดรธานี พบว่าราคาผ้าหม่ีขิดท่ีเหมาะสม 
ขึ้นอยู่กับลวดลาย ความสวยงาม ถูกใจ ความภูมิใจ 
ความมีเอกลักษณ์ เกิดความพึงพอใจในการซื้อ 
แ ล ะ มี ค ว า ม รู้ สึ ก คุ้ ม ค่ า เ หม า ะ สมกั บ ร า ค า
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของวิมล จิ โรจพันธ์ 
และอุดม เชยกีวงศ์ (2547: 134) [15] 
กล่าวถึงปัจจัยด้านราคาไว้ว่า ราคา คือจ�านวน
เงินท่ีผู้ซื้อจ่ายส�าหรับสินค้าและบริการ ราคา 
จะถูกก�าหนดจากมูลค่าของสินค้านั้นถ้าผู้ซื้อ 
และผู้ขายก�าหนดมูลค่าใกล้เคียงกันการซื้อการขาย
ก็จะเกิดขึ้น ราคาจึงเป็นตัวกลางท่ีท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ ท�าให้กิจการเกิด
รายได้และราคาที่ประสบผลส�าเร็จต้องเป็นราคา
ท่ีได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
3) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้บริ โภค 
ผ้าทอพื้นเมืองให้ความส�าคัญระดับมากต่อปัจจัย
ด้านความสะดวกในการซื้อ มีร้านค้าจ�าหน่าย 
อย่างท่ัวถึง และมีแหล่งจ�าหน่ายท่ีอยู่ใกล้บ้าน 
หรือใกล้ท่ีท�างานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐกานต์ ถาวรพานิช (2547: บทคัดย่อ) [10] 
ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมผู้บริ โภคและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหมไทยของผู้บริโภค 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าความสะดวก 
ในการซื้อและหาซื้อ ได้ง่ายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อมากที่สุด 4) ด้านส่งเสริมการตลาด
พบว่า ผู้บริโภคผ้าทอพื้นเมืองให้ความส�าคัญระดับ
มากต่อ การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ 
บริการรับตัดเย็บตามที่ต้องการ การจัดร้านค้าให้
น่าสนใจ การท�าแคตตาล็อกและตัวอย่างสินค้า 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา ตั้งสถิต 
(2546: 45) [14] ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ตลาดผ้าหมี่ขิดหมู่บ้านนาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 
พบว่าผู้ซื้อชอบที่จะซื้อผ้าหมี่ขิดในช่วงเทศกาลหรือ 
การจัดกิจกรรมงานผ้าหมี่ขิดประจ�าปี ทั้ งนี้  
เนื่องจากสามารถหาเลือกได้ง่าย มีหลากหลาย 
รูปแบบและลวดลายให้เลือกสรร
3. พฤติกรรมผู้บริโภคต่อระดับควำมส�ำคัญ 
ของปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผ้ำทอพื้นเมือง 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า พฤติกรรมการบริโภค
ผ้าทอพื้นเมืองกับระดับความส�าคัญของปัจจัย 
ท่ีมีผลต่อการซื้อด้านแหล่งซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
ต่ า งกั นอย่ า งมี นั ยส� าคัญทางสถิ ติ ที่  0 .05 
ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตโดยตรง
มากกว่าการซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางเนื่องจาก 
เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าทอกลุ่มนั้นๆ ได้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ ศิริศักดิ์
พาณิชย์ (2548: บทคัดย่อ) [16] ศึกษาปัจจัย
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ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอมือของผู้บริโภค
ตามโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อด้านแหล่งจ�าหน่าย ผู้บริโภคซื้อเพราะผู้ผลิต
เป็นผู้จ�าหน่ายเองและซื้อในงานแสดงสินค้าหนึ่ง
ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
ด้านราคา พบว่า พฤติกรรมการบริโภค 
ผ้ า ท อพื้ น เ มื อ ง กั บ ร ะ ดั บ ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อด้านจุดประสงค์การซื้อ 
และช่องทางรับรู้ข้อมูลของผ้าทอ ต่างกันอย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้บริโภคที่มีจุดประสงค ์
การซื้อเพื่อเป็นของฝากในโอกาสต่างๆ จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
ทุกโอกาส มากกว่าซื้อผ้าผืนส�าหรับตัดเ ย็บ 
ซึ่ งมี ราคาสูงกว่า ด้านการรับรู้ ข้อ มูลเชื่ อว่ า
สินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรงจะมีราคาต่�ากว่า
สินค้ าที่ ข าย ผ่านคนกลางหรื อร้ านค้ าทั่ วไป 
และควรมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอหลายระดับราคาให้เลือก 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรวรรณ อภิวันท์ 
(2547: บทคัดย่อ) [17] ศึกษาการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์
หนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ในจังหวัดลพบุรี พบว่า
ควรปรับราคาสินค้าให้มีหลายระดับราคาเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความ
แตกต่างกันและควรพัฒนาด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์
เป็นส�าคัญ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอควรส่งเสริม 
การขายในลักษณะที่เป็นสินค้าของฝากส�าหรับ
สมาชิกในครอบครัวและเจาะกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
มากขึ้น เช่น กลุ่มเพศชาย และข้าราชการ เป็นต้น 
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พฤติกรรม 
การบริโภคผ้าทอพื้นเมืองกับระดับความส�าคัญ 
ข อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ซื้ อ ด้ า น ช่ อ ง ท า ง 
การจัดจ�าหน่ายไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ้าทอพื้นเมืองส่วนใหญ่ 
ใช้ ช่ อ งทางการจั ดจ� าหน่ ายผ่ านแหล่ งผลิ ต 
และหน่วยงานราชการเป็นหลัก เช่น การจ�าหน่าย
ผ่านงานนิทรรศการ งานจัดแสดงสินค้า ร้านขาย
สินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวและจากการจัดงาน
ของทางราชการที่หมุนเวียนกันไปตามเทศกาล
ด้ านการส่ ง เสริมการตลาด พฤติกรรม 
การบริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองกับระดับ
ความส�าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อด้านวิธีการ
ช�าระเงิน ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากงานแสดงสินค้า 
และนิทรรศการต่างๆ นิยมช�าระเป็นเงินสด 
หรือบัตรเครดิต ลูกค้าที่มีความคุ้นเคยกับผู้
ขายหรือผู้ทอโดยตรงนิยมผ่อนช�าระเป็นงวดๆ 
และลูกค้าท่ีสั่งทอในปริมาณมากพร้อมให้ทาง
กลุ่มตัดเย็บเป็นเสื้อส�าเร็จรูปจะต้องมีการจ่ายเงิน 
ค่ามัดจ�าและช�าระหมดเมื่อมีการส่งมอบสินค้า
ข้อเสนอแนะด้ำนผู้บริโภคผ้ำทอพื้นเมือง 
มีดังนี้ 1) ศึกษากลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อหากลุ่ม
ลูกค้าใหม่ที่ต้องการความแตกต่าง เช่น กลุ่มวัยรุ่น 
วัยหนุ่มสาว เป็นต้น และท�าการตลาดเชิงรุก 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
และกลุ่มลูกค้า เก่าให้มากกว่า เดิมเพื่ อรักษา 
และขยายฐานตลาดผ้าทอพื้นเมืองให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
2) ส่งเสริมให้เห็นความส�าคัญของการใช้ผ้าทอพื้นเมือง 
ในชีวิตประจ�าวันให้มากขึ้นนอกเหนือจากการใช้ใน
โอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มความถี่ในการใช้งาน 
ตลอดจนศึกษาช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีเข้าถึง
ลูกค้าได้สะดวกเพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้ 
เพิ่มก�าไรแก่ผู้ประกอบการและยกระดับความเป็นอยู่ 
ของผู้ผลิต 
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนการวิจัยของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย สงขลา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือจนการวิจัยคร้ังนี้
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังว่างานวิจัยเร่ืองนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ต่อผู้ประกอบการผลิตผ้าทอพื้นเมือง 
ต่อผู้บริโภค ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและให้ความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองทั่วไป
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